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Ecclesiarum, quae Deo in Totsala, st. Jacobi, Wartsala
& Injo colliguntur, PAsTORI Vigilantistimo, ,
PATR.ONO OPTIMO.
p\]on tam more, quam veneratione du&us hanc meam o-
X 1 pellam Tibi, Patrone Optime, offero. Quamvis enim
admodum exiguo temporis /patio mea qualicumque opera in
ministerio verbi usus sis , tot tamen benesiciis me auEhtm vo-
lui[U , ut eorum memoria, quamcunque vivendi metat»
edtigero, nunquam apud me internioritura sit. Cumque ni-
hil mihi praeter gratum amnium cs promium ob/equium jap-
petat , quo meam Tibi pietatem, Patrone Tndnlgentijsin.e, te-
siare queam, DEUM Optimum Maximum devotissimis ve-
nerabor precibus, velit Te, Tuosque jemper tam larga gra-
tia mensura beare, ut nihil desideretis , quod ad perennem se-
licitatisflorem optari pojsit. Hoc animo meam Tibi fortu-
nam etiam in poslerum commendo, dum vixero permansurus





A possibilhate ad probabilitatem novella interpretationis
ttostra primum facit gradum, plus Caino metuen-
dum suisle t osteudens , a seris bestiis, quam ab
hominibus,
Quum partem priorem hujus dissertationis edere-mus, nimia temporis angustia pressi, gradum si-stere cogebamur, ubi possibilitatem novellae no-
urae interpretationis adstruxeramus. Nunc ordine ulte-
rius sequitur demonstratio probabilitatis, ad quam per
alios atque alios adscendendum gradus, donec ad sum-
mum, qui haberi potest, proveniamus. Prius igitur,
quam ad ijpsam rei arcem, quae in notione nominis
sTi sJ sita est, transitum faciamus, uno alterove verbo o-
stendendum, quam idonea nobis causIa fuerit vocem b 2
cum voce junctam hoc loco potius in genere neu-
tro, nihil, inttt, quam in masculino,?;«//«»/, intjen, trans-
serendi. Quum Cainus e loco exculto in loca inculta e-
jectus eslet, manisestum vitae periculum sibi imminere,
querebatur. Prima igitur quaestio est, unde hic metus
misero incussius censeri debeat, ab ipsisne occurrentibus
sibi hominibus, an vero a seris bestiis, quibus tum qui-
dem temporis repleta erant omnia, praeter illam solam
terrae partem, quam Adamigenae incolebant. Quorum
animus vehementiori perculsus est metu, iis periculi ple-
na videntur omnia. Quo minus igitur Cainus utrumque
genus inyasorum metuere potuerit, dubium debet esle
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nemini. Hinc nos quoque ipsam Caini querelam ita red-
dendam judicamus, ut non minus vanum, quam verum
periculi metum exprimere possit. Quoniam vero hic i-
psa Jehovae verba occurrunt, quibus praesidiura adversus
veram metus caustam continetur, adhuc recurrat, ne-
cesse est, quaestio, utri invasorum generi hoc praesidiura
pppositum cenleri debeat. Quoniam igitur non desunt,
qui dubitant, num verbum de seris praedicari soleat,
e re fuerit hanc quidem dubitationem ante omnia tolle-
re. Hos igitur aa locum remittimus I Reg. XX: ubi
hoc verbum bis adhibitum legitur de Leonibus , qui no-
vos samariae colonos, propter mutatam religionis sor-
mam, discerpesiant. Quod si vero hae serae tantum stra-
gis edere poslent in terra diu culta, quid non metuen-
dum suit Caino, qui se in loca maxime inculta ejectum
Tendebat, praesertim cum considenda sceleris locum sace-
re poslet iuspicioni, non alia de caussa se in horrida de-
serta abjectum esso, quam ut serae bestiae de se promeri-
tum Tumerent supplicium? Tanto autem plus periculi
hac tempestate Caino a Leonibus, Tigribus, aliisque sil-
varum seris incolis imminuisle praesumi potest, quod
nondum inventum erat serrum aut cuprum, unde ido-
nea desensionis instrumenta parari potuislent. Nullus ad-
huc N1MRODUs erat, qui, inita societatevenatoria, sera*
ad paucitatem redigere suscepislet. Quantum vero saevi-
tia serarum ad colonias insestandas, & animos colono-
rum territandos valuerit, vel exemplo laudati modo Nim-
rodi constat, cui ex sortitudine venandi sama herois ad-
crevit. Quid igitur Caino non metuendum suit, qui sb-
lus loca deserta petere coactus erat, antequam optatura
accederet sodalitiurn, quod DEUs,nostro guidera judi-
cio, nomine niN indigitare voluit.
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§. VI!.
Probabilitatem nostra sevtentia ulterius exinde probat >
quod ea omnium optime resutari potest fabula Fei •
rerii prxadamitica.
Quamvis igitur vel ex iis, quae jam aducta sunt, ad-
modum probabilis adpareat nostra sententia, qua ver- 1
bum JT\n potius de laceratione serarum, quam de truci-
datione hominum exposuimus, plus tamen ponderis ad-
huc adquirit exinde, quod, ex familia paterna expul-
sus,& in terras incolis vacuas religatus, homines naecem
minantes offendere non poterat, nisi precarium Peirerii
commentum, quo praeadamitas finxit, in gratiam hypo-
theseos adsumere velis. Haec enim fabula, quanta quan-
ta est, penitus in sumum abit, simulac nostra adsuraitur
Lententia, quae necessitatem homines Caino extrema o-
mnia minantes adgnosceudi excludit. Universos Adami
posteros adhuc uno in loco habitasse, ipsa siliorum con-
tentio , eamque secuta alterius trucidatio demonstrat. Jam
vero a siliis, nepotibusque Abelis tanto minus sibi metu-
endum videbat fratricida, quod longinquo multatus exi-
lio ab ipsis amplius naecari non poterat. Neque enim
credibile est, homines vitam agentes pastoritiam, sola
cupiditate vindictae impellente, relicta gregum custodia,
miserum persequi voluisse per horridas silvas, ubi singu-
lis momentis a Leonibus & Tigribus certissimum vitae
periculum sibi imminere sidebant. Quid r quod ipse Cai-
nus, ubi hoc exilium veram metus cauisam adducit,
haud obscure videatur adgnoscere, minus sibi metuen-
dum suisle, si in famillia paterna, vel saltem inter suos
ipsius silios manere licuisset, quippe quorum praesidio ad-
versus vindictam Abditarum se satis munitum videre
potuillet. Aut igitur homines Adamo priores cum Pei-
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rerio singendi, aut vera caussa metus, quo Cainut ve-
xabatur, in immanitate serarum pocissimum quaerenda
est. De industria potissimum dicimus. Neque enim cer-
to sidi polliceri poterat, neminem unquam hominem si-
bi occursurum, qui in poenam sceleris vita eum privare
posset. Tanto autem minus necesse est caussam metus
in praeadamitis quaerere, quod nulla eos injuria lacessive-
rat, studium vero securitatis ipsi sine dubio modefliam
atque prudentiam convictus imperabat. Certe si plus
sibi ab illis, quam a bestiis metuisset, persvasum sibi ha-
bere debuislet, praeadamitas aut veram exilii caussam no-
visse, aut moribus valde seris atque duris suisse, quorum
neutrum absque nova hypothesi adsumi potest. sed hy-
pothesin hypothesi continue superstruere id vero non tara
probantis, quam probare gestientis essi sed haec hactenus.
§.vm.
Nosh am senientium ex recepta ,vulgoque prohata notio-
ne vocis ms, qua sIGNUM valet ,confirmare conatur»
Nunc propius ad institutum progredientes, notionem
Vocis in qua cardo rei vertitur, paulo diligentius
expendere conabimur. Prius vero, quam radicem vo-
cis, unde notio ejus formalis pendet,enucleare adgredia-
niur, ex notione recepta, vulgoque probata, qua signum
valet, nostrae sententiae robur addidisle juvabit. Nulla
scilicet lingua invenitur, cui non accidat, ut subinde tro-
pis atque figuris delectetur. In his satis frequens esTe so-
let synecdoche generis pro specie, & Metonymia Jigni pro
signato. Vox igitur sVin, quae generatim signum quod-
cunque valet, hic signum speciatim militare, vi hujus
tropi, valere potest. Deinde vero per laudatam modo
Metonymiam eadem certum numerum militum, tantum
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stilices, quantum certum aliquod signum sequi soler,
haud incommode significare poterit. Ne quid gratis di-
xisle videamur, rem idoneis demonstrabimus exemplis.
Quum vero longum soret haec ex multis lingvis conge-
rere, ex paucis pauca selegisse sufficiat. Primum igitur
ex svecana lingua desumemus. Quis ignorat, nomen 5®
Tl« signum esse militare. sed hoc ipsb nomine certum
numerum militum designari, argumento est adpellatio
2sbd8*,samm / equitum dicit cohortem, cui ex prae-
diis nobilium solvuntur stipendia. Huic simile est alte-
rum nomen, quod quamvis hodie antiquatum sit, tem-
pore tamen GUsTAVI PP\IMI vulgatissimum erat. Ad
vocem 25«nec digitum intendo, unde habemus 0Eytte#
23aneiaet & genite «seneret, quibus quidem nominibus
olirainsignjebantur duae perquam nobiles militum cohor-
tes, quas praeter alios descripsit Jacobus Roding in Actis
Reg. Acad. Litt. eleg. t Academiens
gar Tom. I. pag. 138. Ex nomine §ana deductum habe-
mus diminutivum quorum illud equitum, hoc
peditum agmen ex usu veterum valebat, tesle Nobilis.
JOH. IHRE in Glossario sveo- Gothico, in voce $ana.
Posterius horum nominum formatum videtur ad modum
nominis Germanici quod itidem cohortem mi-
litum significat, & illud ipsum est, quod scriptores Lact-
ni vexillum reddunt. Hoc testimonio conslat Taciti,
qui Hist. Lib. I. Gap. 70 §. 4. "praemissis. scribit, Gallo-’’*
rum, Lusitanorum, Bdtannorumque cohortibus &Ger-’
manorum vexillis. ” Hic cohortes & vexilla unum idem-’
que dicere,certum essi” Hinc statius Theb. A. n. 782
apud Basil Fabrum in voce vexillum:
Accedunt utrinquepio vexilla tumultu, permijcentque manus.
Pari modo nomen Graecum crjuaia , quod sigmm pro*
prie notat, per Metonymiam idem valet, quod niyget,
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•rdo, 5c cohors, ut conslat ex Polybio,Tom I.
p. m. 6J4.
§■ IX.
Idem exemplis quoque 1silicis ex ipsis scriptis CMosaicis
petitis confirmat.
Quoniam vero non semper solida ess ratio argu-
mentandi, qua ab usu unius ad usum alterius linguae
concluditur, praesertim ubi tantum a se invicem distant,
quantum Hebraea dislat ab Europaeis, jure quaeri potest,
utrum nomen in lingua Hebraea Jignum quandoque
denotat militare, & quidem in sensu metonymico? Hoc
nos eo rectius adfirmandum putamus, quod hoc sensu
occurrit apud ipsum Mosen Num. II: 2. ubi haec verba
Jehovae leguntur: DTDN n*Ob srND 51 7V
nij quorum sensus huc redit, ita dehere
Ifrastitas metari caslra , ut quisque suo se agmini ac cohor-
ti, pro ratione capitum tribuum, aut familiarum, adgre-
garet, svejthicae; botbe pn bct sdttct Idgca sig, et
s)aear cd) m I>osse sig til sttt Regemente , od; sttt Compagnie,
cstCV tl}Cra(3'Jabers s)IU5. Ut quid tam 71", vexillum , quam
nns, signa, hoc loco indigitent, eo rectius intelligamus,
ex sequentibus diseendum, totum Ifraelitarum exercitum
ita suisse dislributum, ut singulae tribuum terniones con-
junctim unum constituerent vexillum, singulae vero tribus
seorsim unum absolverent dgmim , quod forte in signa ad-
huc minora, pro ratione familiarum dislributum suit. Ve-
xilla & signa hic metonymice sumsimus. Ne hoc gratis
a nobis factura .esso videatur, ad ipsam vocum constru-
ctionem provocamus. Ad unum Judae vexillum quae
pertinebat tribuum ternio v. 3. P2nn> 73"! voca-
tur. Haec verba communiter reddi hient'.vexillum castrense
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jhtJa; sed rectius redduntur: vexillum castrorum (sindet h.
e. vexillum, quod ad castra Judae pertinebat. Quod ve-
ro vox leu vexillum, hoc loco non proprie pro per-
tica certo quodam velo instrucla, led tropice pro numero-sa hominum caterva sumi debeat, id exinde probamus,
quod ea constructa est cum participio pluralis numeri
l—H, i. e. illi qui castra metantur , vel metabuntur.
Vox igitur !>;n hoc loco collective sumatur, necesle essi
Ut hoc adhuc clarius cernatur, totam adponemus propo-
sitionem, quae sic habet: illi , qui ad Orientem castra me-
tabuntur, sunt vexillum castrorum (sindet. Quis non sentit,
vexillum hic sumi metonymiae pro multitudine hominum?
Quod vero ad vocem riHN adtinet, idem quoque de ea
tenendum. Quod enim v. 2, nns dicitur, id v. s.PiOs
audit,quae voxsine dubioin si ngulari cohortem denotat milita-
rem. Hujus modi cohortesconstituebanttribus siliorum Ifrae-
lis, quae pari modo Num. 1:4, 16,49. II: 5, 7, 13, 14,
20, 22, 27,29. metonymiae adpellantur niDD,quod pro-
pre ramum aut virgam , & diende baculum vel perticam si-
gnificat. Quid igitur veri potest esle similius, quam
quod illud JVlN, quod DEUs Caino dedisle dicitur, cer-
tum hominum numerum importet, praelertim cum sinis
fuerit raisero praestare securitatem , quae in iis quidem
circumflandis praendi© hominum certissime obtineri pot-
erat. mN vero ideo hoc praesidium adpellasse videtur
Moses, quod, cum hunc contexeret librum, ante oculos
sibi habebat exercitum Ifraditicum in suas JTED &
distributum*
§. X.
Ntslram sententiam adhuc propius tx propria & nati-
va vocis significatione deducit.
Hactenus sententiam nostram ex tropis & figuris con-
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firmare sategimus- Nunc eam ex propria 8c Mtltsi
significatione vocis extra controversiam ponere conabi-
mur. De radice nominis ms inter Etymologos Linguae
Hebraeae non convenit. Ali; ex P.In, utb , alii ex nns #
atha, alii aliunde derivare solent, Nos in singulis aliquid
invenimus, quod nostrae hypothesi mirisice Faveat. De
singulis igitur seorsim. Verbum WN ex iisdem conslat
litteris, ob eamque caussam omnium videretur aptissi-
mum, ex quo deduceretur, nisi esIent, qui hoc ver-
bum potius ex nomine nV 5 quam hoc ex illo de dedu-
cendum sciscerent. Nobis perinde fuerit, utrum ex al-
tero ortum statuatur, quum nostra sententia in utroque
casu aliquid lucretur, quod ei non contemnendum largio
atur firmamentum. Ipsum verbum ter tantum occurrit,
nimirum Gen. XXXIV: 15, 22. & quidem in sola conju-
gatione passiva Niphal. sermo ibi est de pacto, quo du-
ae gentes, certa conditione proposita, in unum coalesce-
rent populum. Formula Dn> HsH3, quae hic oc-
currit ,admodum commode redditur: hac lege vobiscunt
consociabimur. PiN igitur hinc derivatum optime expli-
catur consociatio , & deinceps coetus alicui consociatus, st
verbum a nomine deductum adgnoscamus,& notionem si-
gni loco fundamenti ponamus, sensus formulae nuper ad-
ductae huc redibit: hac lege vobiscunt conjignabimur h. e.
iisdem utemur signis, iisdem caslris inclusi.. sed ad al-
teram progrediamur radicem HHN, quid ea nobis adju-
menti polliceatur, visuri. Prius vero, quam quid haec ra-
dix involvat, & quam notionem voci rDN tribuat, pau-
cis ostendendum est, naturae linguae non repugnare, ut
nomina formae JV.N a verbis formae nr. s deriventur.
Ut hoc obtineamus, observasIe juvabit, eodem jure nlM
abnnN derivari, quo optimi etymologiDV a HD', 01D
a neo» w a mv, ma» vur a mv, nn a, ron,
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«VO a ms, HIs a nns derivant, ut taceam soemenina e»
jusdem formae, qualia sunt HTp, HNiUJ, siyYTi, n>15,
D3"l\ H 7 yj , quae masculina J>iy,
py, "Op} Niti?, sJVi, quodammodo supponunt. I-
dem ulterius exinde confirmatur, quod jotn, & D^s
jamy rps, otb y HN, eth, quamvis diversae sint formae, e*
jusdemtamen ut notionis, itaoriginis sine. Jamvero verbum
nnN in singulis dialectis Hebrea, syriaca, Chaldaica &
Arabica veniendi significationem tuetur. Quicunque lin-
guas Orientales vel e limine salutaverit, ei ignotum esle
nequit, quod verba earum simplicia, saepe aliarum lin-
guarum verba composita exprimere soleant, sequenti-us nimirum praepositionibus, qui idem valent, quod
quae in linguis Europaeis fronti verborum adponi sveve-
runt. Hinc HP.N non tantum significat venire. sed etiam
advenire , convenire & post venire. seu seqni. Hinc rp N ad-
ventum, conventum , & turham aliquem secutam valet. Ex
notione adventus sequitur significatio auxilii. Notio ve-
ro conveniendi notiones conventus & convenientice parit,
quarum haec notionem signi peperit, quatenus signum &c
signatum convenire debent, illa vero notionem turbae con-
gregata, quae hoc loco, vi contextus, constuxutn jociorum
itineris prcesidii prcestandi caujsit concessum dicit. Ne quid
gratis adfirmasle videamur, provocamus ad linguam Ara-
bicam, in qua verbum'iPN in v. conjug. /'ocium se bree-
here significat, & syriacam, in qua idem verbum, se-
quente particula post, notionem sequendi tuetur, ut
constat ex versione II. Tim. 111: io. Nec praeterire hoc
loco debemus nomen •'PN, quod in lingua Arabica si-
gnificat adfluxmn aquae inopinantum , cujus adventus, nul-
la praecedente pluvia, exipectari non potuit. Quid Caino
magis inopinatum, minusque expectatum suit, quam ad-
fixus hominum sibi cognatorum beneque cupientium,
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qui, divina juvante providentia, ipsi adversus metum
mortis imminentis praesidium maxime optatum, sed
minime exspectatum praestarent.
§ XI.
Aliam vocis etymologiam paucis expendit.
Quamvis, quae hactenus adducta sint argumenta, sco-
po nostro sufficere videantur, ne tamen quid desit, alias
quoque etymologias, quae adduci solent, paucis expende-
re volumus. In his locum meretur verbum -p n. Qui
ex hac radice nostrum deducunt vocabulum, partim con-
trastionem urgent, qua HIN p.o JVHN sicriptum putant,
partim alternationem litterarum n & *1, quam non inu-
sitatam esse sicisicunt. Quod ad prius adtinet, non temere
negamus, occurrere subinde exempla ejusmodi contractio-
num, qualia v. g. siunt ny, eth, pro mv, eth, nb, laih
pro m> ledeth, r\n*i,ahhat, pro rms, ahhedet, in qui-
bus singulis mellior littera 1 absorbetur, nihilo tamen
minus nuic fundamento nostram siententiam siuperstruere
nolumus. Melius forte res procederet, si has litteras al-
ternare diceremus, & TiN, udh, atque rPN, «/A, unum
idemque verbum esse statueremus. si significationem
verbi *PN resipicere velimus eam sicopo nostro valde com-
modam inveniamus. significationem enim habet robo-
randi, juvandi & tuendi. Hinc nomen ~N'N! id omne de-
votet , quod rei alicui muniendae, vel conservandce vel adponi-
tur, vel imponitur , vel quomodocunque locatur, utpote exerci-
tum, munimentum, corticem, aerem, veluni &c. Ne cui
insiciens videatur alternatio litterarum “t & n, varia hic
sipecimina hujusmodi alternationis adponamus. sic
& -1*10, TP & nns, D-o & ono, tq & mm, io &
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nnD. & 'sio, unum idemque significant, Nec nu-
rum. In lingua enim svecana unum quoque idemque
denotant &tt & £>en & tsionr siet & ssct, bennc & ts)W
ne, bettci & taetra, scin & tin, tmt & titt. Quod si vero con-serre velimus linguas cognatas, svecannm £s Germanicam ,
hujusmodi exemplis nihil invenimus frequentius, v. g.
&$ag,ra5 & 0vasl>, &anrs &£)an ti, &6b &£ot>, scars
& trtcs, &c. In lingua vero Danica , multo adhuc fre-
quentius legitur b, ubi jin svecana habetur t, cujus rei
argumentum vel unica terminatio nominum svethicorum
in {)et & Danicorum in l)c& exhibent.
§. XII.
Adhuc aliam proponit.
Adhuc alia superesl: etymologia , quam eo minus prae-
terire licet, quod ex lingua Arabica deducta est vocabu-
lum n's, Aja(, quod nostro ex amussi relpondet. Di-
gitum intendo ad radicem Arabibus usitatam, quae
significationem habet aliquo se recipiendi , speciatirn com-
morandi gratia. Hoc respectu rAN erit coetus , qut una
cum Caino commoraretur. Quum vero hoc verbum in
Conjug. v. potestatem habeat conveniendi in unum locumt
ad eam potissimum respeximus, cum sodalitium demigra-
tionisy svethice @dlsl:dp transtulimus. Hanc notio-
nem ulterius confirmat derivatum, 'Is quod de avium
congregatione dicitur, cum in eo sunt, ut migrationem ju~
scipiant. Nec quamquam offendere debet discrimen in-
ter Arabicum rPN &. Hebraicum ms littera enim n
in Arabico est punctata & eodem modo pronunciari so-
let, quo r> Hebraeum. Praeterea ajat est contractum pro
avjat. Narrationem omisimus, cum ea ad essentiam vo-
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cis non pertineat. Vox n'N respondet voci TAw in o-
maibus aliis significationibus, quas in lingua Hebraea ha*
bet, utpote /igni, miraculi &c. Quid? quod coetum homi-
num , & generatim congregationem , seu multitudinem quara-
cunque valeat. Aeque ita pro vatione instituti evictum
dedimus, vocem niN, quando id dicit, quod Caino da-
tum suit, nequesigmtm, neque miraculum , quod Philolo-
gis hactenus visum suit, sed prcejidium vitee ex sodalitio
demigrationis prosestum. si cui hoc minus persvadere
potuerimus, is suo abundet sensu. Nos, quae nostra sit
lententia, ingenue sassi sumus, & quantum satis est pro-
bavimus. Plura addere possemus nisi festinatio’ prohibe-
ret. Hoc unum solummodo addimus, nobis pergratam
facturum rem, qui. meliora; nos docuerit. Neque enim
novitatem, sed veritatem quaerimus.
s. D. G.
